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LE PECHE DE MADAME GRÉGOIRE 
C H A N S O N N E T T E 
C i é c e par M,,.lC D L ' P A R C , au Concert Par is ieu. 
Parolo» de Musiqu de 
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Ahí ah! ah! la dro _ le d'his_toi _ re Luí dit 
_ re tout has, C'eslpour vo_lre hien Ne me ca_chez 
y— 
ion C'est pour vo _ tre bien Ae me ca - chez ~ ríen Je compí endsle 
s 
cas Ma _ da.iiie Gré - goi - re 
P ^ i i . B I S S K B Ü J L ' E.l' B, S1. « U i l i n Z-.»' 
— Mon p é r e . dil-elle en rianl , 
Celte nui l , voüs devez me croire 
Je crus entendre, m'appelanl 
Mon defunt, ce pauvre Grégr ir e 
C'élait a peu pres» vers minuil. 
n r é c r i a i loute ¡ncjuiéte 
— t s l ce tü i , répondt», mon ami 
— Ü u i , murmura-t- i l , ma pouletle. 
Emue éi tremblanle de peur 
Ma foi , je n'osais plus rien diré 
11 se moqua de ma frayeur 
<jui lui donnait e n v i ' d é rire. ' 
Mais auss i ió t cju'il íut parti, 
II me vint une idé' soudaíne 
—Etait-ce bien mon cher mari ? 
Je n'en etais plus si certaine . 
—Vous avez p e c h é , mon e i i ía tu , 
Reprend-il aprés une pose. 
Une auti e fois, táchez avant 
De bien ré f lech ir á la chose 
Aux maris Dieu ne permel pas 
D'ordinaire un relour semblable. 
Et je crains f'ort que dans ce cas 
Vous n ayez accueilli le diablo 
Mais en riant de 1" histoire 
Le curé lui dit l o u l hns. 
Dieu vous absoudra ^ 
Faites pour cela 
Un mea culpa 
Madame Gré^o ire . 
Madame Grégoire en partant 
Se dit: C'est extraordinaire. 
Et tout bas en r é f l é c h i s s a n t 
Au ton menaqant du bon pére 
Elle pensa sans trop d'efí'roi: 
Bah! je ne suis pas si damnable. 
Si c'était le diable, ma foi, 
Sdrement c etait un bon diable . 
Puis en riant de Tbistoire. 
La belle se dit tout bas: 
S'il revient, oui - da. 
Je ferai pour 9a 
Deux mea culpa 
Pour Tame á G r e í o i r e . 
I.nj' FL-u.juti B. . , iu lícita 
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